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LE CATALAN EN ANDORRE 
O a langue officielle de l 'Andorre est le catalan. En fait, comme il coexiste avec le franc;:ais et le 
castillan, dans les hotels, les magasins 
et le pays en général on maí'trise ou 
comprend , plus ou moins bien , ces trois 
langues. 
Cette connaissance est déterminée par 
les moyens d ' information (notamment la 
Télévision ave e deux chaí'nes espagno-
les, une chaí'ne catalane et trois franc;:ai-
ses) et le systeme scolaire (écoles es-
pagnoles, franc;:aises et andorranes) . 
Une nouvelle langue, le portugais, est 
en train de s'introduire avec force . Le 
nombre croissant de travailleurs prove-
nant du Portugal fait que cette langue 
ait un poids considérable dans certains 
milieux bien déterminés, en général de 
niveau social peu élevé . 
La situation théorique du catalan est par 
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conséquent tres différente de sa situa-
tion réelle. 
Par ailleurs, la situation géographique 
de l 'Andorre, un pays enfermé entre 
des montagnes et qui a été plus ou 
moins isolé pendant de nombreuses an-
nées, a barré la route aux influences 
linguistiques venues de I'extérieur, en-
core tres faibles il y a 70 ans, les rela-
tions avec les pays voisins immédiats 
s'étant toujours faites en catalan, lan-
gue que I'on parlait d ' un coté et de 
I'autre sans beaucoup de variantes . 
Á partir du début du XX· siecle, gr6ce 
au développement accéléré des mo-
yens d 'in formation , la situation changea 
du tout au tout . 
Avec I'ouverture de la route Andorre-La 
Seu en 1913 et de celle reliant Soldeu a 
Le Pas en 1933, le franc;:ais s'introduisit 
davantage dans le nord tandis qu 'au 
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sud, bien que le catalan y fOt parlé par 
les autochtones, une grande partie de 
la population établie parlait le castillan. 
Les contacts augmenterent et, avec eux, 
les influences continues, aussi bien dans 
le domaine économique et culturel que 
linguistique. 
Le rejet social du catalan dans la partie 
nord (tout ce qui n'était pas du franc;:ais 
était du patois) et I' interdiction-persé-
cution explicite du catalan au sud ont 
fait que l'Andorre jouisse d ' une situa-
tion privilégiée quant a la langue et que 
le fait de la parler constitue pour les 
Andorrans un motif de satisfaction . Ce-
pendant, comme il n 'existait pas d ' équi-
valent a l 'Acad émie de la langue, I'ab-
sence de normes fixes , comme dan s 
n ' importe quel autre domaine, entraí'na 
des vacillations quant a certains termes . 
Le catalan est toutefois une langue uni-
ta ire, va riant peu au sein de I'aire Ol! il 
est parlé (Principa t de Catalo g ne, Pays 
va lencien, í'les Baléares, Pr incipau té 
d 'Ando rre) et l ' lnstitu t d 'É tudes Cata la-
nes, conj o in tement avec l' Université d e 
Borcelone, tout en bénéfi ci ant d e p eu 
de mo yens, veill a ient a ce q u'i l en so it 
a insi. 
11 es t importa nt qu 'une langue minorita i-
re (1 1 mill ion s de cata lanophones) soit 
cul tivée et reconnue tant par ceux qui la 
parl ent que par ceux en parlant une 
autre . En fait , a coté des grandes lan-
gues majorita ires (ch inois, russe, an-
glais, castillan, etc.) , il ex iste des centai-
nes de langues minoritaires (finlandais, 
lituanien, norvég ien, danois, etc.) qui 
ont dO lutter pour ne pos perdre de leur 
vitalité . 
En ce qui concerne le catalan , la situa-
tion a sensiblement changé durant les 
quinze dernieres années, surtout en Ca-
talogne Ol! il est devenu, avec le cas -
tillan, la langue officielle . Meme si on 
continue d'aider le castillan, cette mesu-
re a donné un coup de fouet au catalan , 
qui est entré a I' école, a I'université, 
dans la presse, a la télévision. Elle a 
déterminé I'apparition de services de 
conseil linguistique et de déportements 
gouvernementaux spécialisés dans des 
aspects bien précis de la langue . 
L' Andorre a donc bénéficié de toutes 
les études et recherches ayant été fai-
tes dans le domaine du catalan , ainsi 
que des nouveaux moyens techniques 
nécessaires a son exploitation , meme 
s'il est vrai que tout ceci lui ait fait per-
dre un peu de sa personnalité. 
En Andorre on a toujours parlé le cata-
lan occidental, de transition , pyrénéen, 
avec ses particularités phonétiques. 
Cette prononciation typique court le ris-
que de disporaí'tre sous le poids des 
circonstances : la majorité des Catalans 
qui s'installent définitivement en An-
dorre pour travailler parlent le catalan 
oriental, qui est le catalan standard , ce-
lui qui est expliqué dans les grammaires 
et qu'on entend a la télévision . 
Ce phénomene de passage du catalan 
occidental autochtone au catalan orien-
tal nouvellement orrivé et, souvent, au 
mélange subséquent des deux, est fa-
vorisé par une autocorrection mal com-
prise qui supprime des formes authenti-
ques pour les remplacer par des formes 
étrangeres . Ceci crée une certaine insé-
curité face a la langue propre, insécuri-
té favorisant les autres langues, notam-
ment le castillan, mais aussi le fran~ais . 
L' Andorre est actuellement un pays d ' é-
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conomie presque uniquement tertiaire 
(commerce, tourisme et services) qui 
crée un grand nombre d'emplois non 
(ou peu) qualifiés, ce qui ne bénéficie ni 
a I' intégration, ni a I'étude de la langue 
propre du pays . 
11 faut que le gouvernement adopte une 
attitude décidée pour que la langue ca-
talane, I'unique langue officielle sur le 
papier et la seule langue employée 
pour s'adresser aux secteurs qui d é-
pendent de l' Administration , ne devien-
ne pas un vestige, une langue a I' écart 
de I'utilisation réelle. 
Á cet égard, ont été créés trois outils 
qu i acquerront une importance capitale 
(ils en ont déja une grande) dans les 
années a venir . 11 s'agit de l'École an-
dorrane, de la Formation d'adultes et 
du Service de conseil linguistique . 
L'École andorrane. L'Andorre possede 
depuis toujours un enseignement es-
pagnol (tout en castillan), un ense igne-
ment fran~ais (tout en fran~ais) et un 
enseignement congrégationnel : College 
Sant Ermengol et Institut Anna M . Janer 
(Ol! la plupart des cours sont donnés en 
catalan) . 
L'École andorrane est récemment venue 
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s' ajouter a cette offre . 11 s'ag it d 'un en -
sei gnement p luri lingue, dont la langue 
véhiculaire est le catalan , qui fut mis 
place dans les petites classe s e t concer-
ne aujourd 'hu i jusqu 'aux éleves de 10 
ans, I' introduction se fa isant por niveau 
d ' une année sur I' autre . 
lo Formotion d'odultes offre deux ver-
sions : d 'un coté, histoire et institutions 
du pays; de I' autre, catalan (avec 5 ni -
veaux, 2 pour les non catalanophones 
et 3 pour les catalanophones). Ce sont 
généralement des cours nocturnes, gra-
tuits , donnés dans toutes les paroisses 
d ' Andorre . C' est un outil fondamental 
pour aider les rés idents étrangers (tant 
les travailleurs espagnols et portugais 
que les retraités anglais ou les commer-
~ants fran~ais) a s' intégrer pleinement a 
la vie quotidienne du pays Ol! ils ont 
choisi de vivre . II convient de reconnaí'-
tre que meme s' ils savent que le catalan 
est la langue officielle (tel que I' indi-
quent les brochures de propagande du 
pays), pour fonctionner dans leur vie 
quotidienne, les nouveaux venus ap-
prennent le castillan . C'est une réalité 
que la Formation d'adultes essaie de 
modifier. 
Outre la publication de livres et de ma-
tériel de support concernant d ifférents 
themes, le Service de conseil linguisti-
que dirige toute la population andorra-
ne, et particulierement le secteur admi-
nistratif, dans les questions ayant rap-
port a la langue, encourage des cam-
pagnes, s' occupe des plaintes concer-
nant la langue, etc. , et, en général , se 
bat pour que le catalan soit correcte-
ment écrit et reconnu en tant que tel 
dans toutes les spheres . II veille surtout 
a ce qu'il soit un outil de communication 
uti le entre tous les habitants de l 'An-
dorre. 
Ce n 'est pas une tache facile car, com-
me nous le d isions plus haut, les langues 
majoritaires ont tendance a s' imposer 
e t, ici , c'est le cas du casti llan (avec une 
majorité de gens le parlant, deux chaí'-
nes de télév ision et un enseignement a 
tous les niveau x ). 
Heureusement, les gens commencent a 
se rendre compte combien i l est impor-
tant que la langue soit con servée et 
surveillée . A insi , grace aux services ad -
minis tratifs précités, a la T é lévision ca-
talane et a la prochaine T él évis ion an-
dorrane, nous espérons voir cette ten-
dance s' inverser et I'usage du catalan 
en Andorre obtenir le niveau de déve-
loppement normal d 'une langue dans 
son pays . • 
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